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Resumo: O trabalho teve como base de estudo a síndrome do túnel do carpo (STC), definida 
como uma compressão no nervo mediano do punho localizado dentro do túnel do carpo, muitas 
vezes chamada de LER (lesão por esforço repetitivo). Para poder indentificar possíveis 
portadores da STC, foram utilizados os testes de Phalen de Dorso, Phalen Invertido e Tinel (do 
nervo mediano, ulnar e radial) com o objetivo de destacar quais pessoas acusavam dor ou 
dormência nos nervos supra citados, e assim, destacar possíveis limitadores para a prescrição 
de atividade física e encaminhar para o seguimento do processo diagnóstico por profissionais 
especializados. Esses testes foram realizados em pessoas entre 10 e 67 anos seguindo um 
amostragem aleatória e não-intencional e formato de bola de neve iniciando pelas pessoas 
próximas dos autores do trabalho. Foi possível apontar o grupo de risco para possuir uma STC, 
é aquele foramdo por pessoas com 40 anos ou mais e/ou com IMC acima de 26. Conclui-se que 
as informações produzidas são úteis para o profissional de educação física porque lhe permite 
atuar com maior precisão na prevenção e na escolha do treinamento para evitar agravar as 
situações de saúde de seus alunos com pontencial para tornarem-se quadros irreversíveis.   
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